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Bertina Surya Aryani, G0013060, 2017. Hubungan Kecanduan Smartphone 
Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Kedokteran Semester VI Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang:  Smartphone adalah sebuah perangkat multifungsi yang 
membantu dalam berbagai macam aktivitas hingga sebagai sarana hiburan. 
Pengguna smartphone memiliki latar belakang pekerjaan yang bermacam-macam, 
salah satunya mahasiswa. Smartphone yang digunakan mahasiswa tidak hanya 
dapat membantu perkuliahan, tetapi juga dapat mengakibatkan kecanduan. 
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecanduan smartphone 
mempengaruhi motivasi belajar, pengaturan diri, gangguan interaksi sosial 
sehingga dapat ditemukan depresi dan gangguan tidur pada mahasiswa yang dapat 
mempengaruhi prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
adanya hubungan kecanduan smartphone terhadap Indeks Prestasi Kumulatif pada 
mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Metode:  Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Seratus mahasiswa kedokteran semester VI (enam) Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta menjadi responden dan mengisi 
kuesioner Smartphone Addiction Scale untuk mengukur nilai kecanduan 
smartphone. Data yang didapat dianalisis menggunakan uji hipotesis Pearson 
Correlations. 
 
Hasil:  Dari hasil analisis data, diperoleh nilai p = 0,170 yang menunjukkan 
bahwa korelasi antara kecanduan smartphone dan indeks prestasi kumulatif tidak 
bermakna. Nilai korelasi Pearson (r) sebesar 0,138 menunjukkan korelasi positif 
dengan kekuatan korelasi sangat lemah. 
Simpulan: Tidak ada hubungan yang bermakna antara kecanduan smartphone 
terhadap Indeks Prestasi Kumulatif. 
  






Bertina Surya Aryani, G0013060, 2017. Correlation between Smartphone 
Addiction and Cumulative Achievement Index of 6th Semester Medical Students in 
Faculty of Medicine Sebelas Maret University Surakarta. Mini Thesis. Faculty of 
Medicine. Sebelas Maret University Surakarta. 
Background: Smartphone is a multifunctional device that helps people with 
different kinds of activities and for entertainment purposes. Smartphone users 
have wide range types of occupation, include students. Smartphone helps students 
for studying, but also can leads to addiction. Many researches found that 
smartphone addiction affect to motivation to study, self-regulating, social 
interaction problem that leads into depression and sleep disturbance in students 
that may affect academic achievement. This study is aimed to find correlation 
between smartphone addiction and cumulative achievement index of 6th semester 
medical students in Faculty of Medicine Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Methods: This research was an observational analytical study using cross 
sectional approach. A hundred of 6th semester medical students became 
respondents and filled Smartphone Addiction Scale questionaire to measure 
smartphone addiction level.The data of study were analyzed using Pearson 
Correlations test. 
 
Results: Based on the analysis, obtained that p = 0,170 which means correlation 
between smartphone addiction and cumulative achievement index is not 
significant. Pearson Correlation coefficient was 0,138 that means there is positive 
correlation with very weak correlation strength. 
 
Conclusion: There is no significant correlation between smartphone addiction 
and cumulative achievement index.  
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